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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Magíster en Gestión del Talento de la Universidad César 
Vallejo, ponemos a su disposición la presente tesis titulada: Estrategias de 
Retención del Talento y su relación con la Rotación de Personal en la empresa 
Tawa Consulting S.A.C., 2016. 
La investigación tiene por objetivo determinar la relación entre las 
Estrategias de Retención del Talento y la Rotación de Personal en la empresa Tawa 
Consulting S.A.C., 2016. La investigación se torna necesaria en la medida que nos 
proporcionará información relevante y de primera mano que servirá a los que toman 
decisiones para direccionar la gestión del talento humano, de tal modo que se 
consigan los objetivos institucionales. 
Espero señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación buscó comprender las estrategias de retencion del 
talento y su relación con la rotación de personal en la empresa Tawa Consulting 
S.A.C., 2016, para lo cual, bajo un enfoque cuantitativo, se desarrollo una 
investigación básica de nivel descriptiva y correlacional  y diseño no experimental 
de corte  transversal.  
El instrumento empleado  fue un cuestionario diseñado en la escala de Likert 
para medir la variable en una población de 200 colaboradores de la empresa Tawa 
Consulting S.A.C.; la muestra fue constituida por 64 colaboradores de la 
mencionada organización, la misma que se obtuvo a través del muestreo 
probabilístico aleatorio simple. 
Los resultados evidenciaron que el 31.3% de los encuestados indicaron que 
las estrategias de retención del talento eran medianamente eficientes y que existía 
una regular rotación de personal, que el 26.6% de los trabajadores consideraron 
que la inducción era medianamente eficiente y que la rotación de personal era 
regular; el 31.3% consideró que la capacitación y desarrollo era medianamente 
eficiente y que la  rotación de personal era regular, el. 25.0% consideróque la 
planeación de carrera profesional erAs medianamente eficiente y que existía una 
rotación de personla también regular . 
La contrastación de las hipótesis permitieron llegar  a la conclusión de que 
las estrategias de retención del talento se relacionan inversamente con la rotación 
de personal en la empresa Tawa Consulting S.A.C., 2015. 
 













The present research sought to understand the strategies of retention of talent and 
its relation with the rotation of personnel in the company Tawa Consulting SAC, 
2016, for which, under a quantitative approach, a basic research was developed of 
descriptive and correlational level and non Experimental cross-sectional study. 
The instrument used was a questionnaire designed on the Likert scale to measure 
the variable in a population of 200 employees of the company Tawa Consulting 
S.A.C .; The sample was constituted by 64 collaborators of the mentioned 
organization, the same one that was obtained through the sampling simple 
probabilistic random. 
 
 The results showed that 31.3% of the respondents indicated that talent 
retention strategies were moderately efficient and that there was a regular staff 
turnover, that 26.6% of the workers considered the induction to be moderately 
efficient and that the rotation of personnel Was regular; 31.3% considered training 
and development to be fairly efficient and staff turnover was steady,. 25.0% 
considered that career planning was moderately efficient and that there was a 
regular rotation of staff. 
 
 Contrasting hypotheses led to the conclusion that talent retention 
strategies are inversely related to staff turnover in Tawa Consulting S.A.C., 2015. 
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